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DESCRIPCIÓN: En el presente trabajo, se efectuó un abordaje amplio acerca de la 
historia del derecho laboral en el mundo, las diferentes etapas de las relaciones 
laborales, desde las civilizaciones más antiguas. En la actualidad  No se podía dejar 
de analizar las principales fuentes de derecho laboral como lo es el Código Sustantivo 
de Trabajo y el Código de Procedimiento Laboral. 
 
METODOLOGÍA:  
  
Se analizò historia, Còdigo Sustantivo de Trabajo, Codigo de Procedimiento 
Laboral, Sentencias y juripruencia en la materia.  
 
CONCLUSIONES: se denota que el estado Colombiano procede de manera 
reactiva y no preventiva con respecto a la garantia de los derechos laborales, en 
materia de contrato de Trabajo Realidad.  
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